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BOSTON UNIVERSITY WIND SYMPHONY and 
CHAMBER WINDS 
Eric Rombach, conductor 
PROGRAM 
CHAMBER WINDS 
Le Bal de Beatrice d'Este 
Entree pour Ludovic le More 
Lesquercade 
lberienne 
Leda et l'Oiseau 
Courante 
Salut final au Due de Milan 
Music for Eighteen Winds 
Commando March 
Greek Dances 
(ed. Gunther Schuller) 
-Intermission-
WIND SYMPHONY 
Epirotikos ("Dance from Epiros") 
Peloponnisiakos ("Dance from Peloponnescis") 
Mariori Mou ("My Mariori") 
Pedia ke pios to petaxe ("Boys, Who Threw It?") 
Makedonikos ("Dance from Macedonia") 
Enas Aitos (" An Eagle") 











CHAMBER WINDS PERSONNEL 
Piccolo Horn 
Siva Jamie Hersch 
Richard Haberly 
Flute Chris Seligman 
Heather Holden Xiaoming Xie 
Siva 
Trombone 
Oboe Chris Rozmarin 
Erin Gustafson 
Eugene lzotov Bass Trombone 
Christopher Caproni 
Clarinet 
Frank Adams Tuba 
AviPolak Andrew Klotz 
Bassoon Harp 
Adrian Jojatu Melissa Bloemker 
Vicky Tseng Kathryn Mawer 
Hsiang Chi Wu 
Alto Sax 
Mia Forney Percussion 
Ted Atkatz 
Trumpet Peter Nilsen-Goodin 
Gary Peterson 







































WIND ENSEMBLE PERSONNEL 
Trumpet 
Andrew Gloster 
Heather Madeira 
John Maga 
Kirstin McCanne 
Jeffrey Popadic 
Brian Reagan 
Bob Tremblay 
Andrew Wince) 
Horn 
Richard Haberly 
Matt Hammond 
Tim McCarthy 
Kari Osborne 
Jessica Privier 
Trombone 
Josh Bernstein 
Leon Ni 
Jean Pitzi 
Chris Rozmarin 
Bass Trombone 
Christopher Caproni 
Stephen Cooley 
Euphonium 
Tomohiko Condo 
Barbara Stricos 
Tuba 
Mike Cormier 
Drew Gamet 
Sam Swartz 
E-flat Tuba 
Drew Gamet 
Percussion 
Ted Atkatz 
Phillip Kiamie 
Zach McCaffrey 
Peter Nilsen-Goodin 
Joseph Pereira 
Celesta 
Robert Hancock 
